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La investigación titulada “Estilos de crianza e inteligencia emocional en estudiantes del V 
ciclo de primaria de la Institución Educativa 2058 - Independencia, 2020”, cuyo objetivo 
fue determinar la relación entre los estilos de crianza y la inteligencia emocional en 
estudiantes del 5to y 6to grado de primaria. 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, de tipo básica, con diseño no 
experimental: transversal. Se trabajó con una población censal conformada por 125 
estudiantes del V ciclo del nivel primario. La técnica empleada para recolectar información 
fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron la Ficha de observación 
de Estilos de Crianza de Machado (2016) adaptada por mi persona y el Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn, adaptado por Ugarriza y Pajares (2005). 
La conclusión fue conforme a la hipótesis general, cuyo valor es (r = 0.687) según 
los resultados de la prueba de Rho Spearman que indica una correlación positiva 
moderada, además el de p = 0,000 resulta menor al de p < 0,05 y en consecuencia la 
relación es significativa al 95% y rechaza la hipótesis nula (HO) asumiendo que existe 
relación entre los estilos de crianza y la inteligencia emocional en estudiantes del V ciclo 
de primaria de la Institución Educativa 2058 - Independencia, 2020. También, existe 
relación entre el estilo democrático y la inteligencia emocional es (r = 0,359) lo cual es 
correlación positiva baja, Además, existe relación entre el estilo permisivo y la inteligencia 
emocional es (r = 0,641) lo cual indica una correlación positiva moderada. De la misma 
manera, existe relación entre el estilo indiferente y la inteligencia emocional es (r = 0,596) 
lo cual indica una correlación positiva moderada. Finalmente, Existe relación entre el estilo 












The research entitled "Parenting styles and emotional intelligence in students of the V 
primary cycle of the Educational Institution 2058 - Independence, 2020", whose objective 
was to determine the relationship between parenting styles and emotional intelligence in 
students in the 5th and 6th grade of primary school  
The research focus was quantitative, basic, with a non-experimental: cross-sectional 
design. We worked with a census population made up of 125 students of the V cycle of the 
primary level. The technique used to collect information was the survey and the data 
collection instruments were the Machado Parenting Styles Observation Sheet (2016) 
adapted by me and the BarOn Emotional Intelligence Inventory, adapted by Ugarriza and 
Pajares (2005). 
The conclusion was in accordance with the general hypothesis, whose value is (r = 
0.687) according to the results of the Rho Spearman test that indicates a moderate positive 
correlation, in addition that of p = 0.000 is less than that of p <0.05 and in Consequently, 
the relationship is significant at 95% and rejects the null hypothesis (HO) assuming that 
there is a relationship between parenting styles and emotional intelligence in students of 
the V primary cycle of the Educational Institution 2058 - Independence, 2020. Also, there 
is a relationship between the democratic style and the emotional intelligence is (r = 0.359) 
which is a low positive correlation. In addition, there is a relationship between the 
permissive style and the emotional intelligence is (r = 0.641) which indicates a moderate 
positive correlation. In the same way, there is a relationship between indifferent style and 
emotional intelligence is (r = 0.596), which indicates a moderate positive correlation. 
Finally, there is a relationship between authoritarian style and emotional intelligence is (r = 









Según Pinta, Pozo, Yépez, Cabascango & De los Ángeles Carpio (2019) Señalan 
que son esenciales las primeras interacciones establecidas durante los primeros años de 
vida entre los padres y los hijos, ya que se encuentran determinadas por los estilos de 
crianza, afectados por las normas del contexto, el género y edad de los involucrados. Es 
por ello, que el autor afirma que la familia es la primera escuela para instruir las 
emociones, además de ser el entorno más importante donde se conciben las aptitudes 
En cuanto a la realidad problemática, la familia ha sido considerada como el primer 
vínculo de socialización para cada persona, de esta manera las normas de conducta y la 
estabilidad emocional que posee cada niño o niña parte de los principios personales de sus 
padres. Se logra evidenciar el trabajo de los padres mediante el cómo o de qué manera los 
hijos se integren a la sociedad. Según Suarez (2017) indica que la familia tiene el 
compromiso de educar a sus hijos teniendo en cuenta el respeto a sus propias ideas y 
opiniones, de esta manera formarían individuos con habilidades emocionales y de conducta 
adecuados para su futuro. De esta manera no se trata de quitarle importancia a la 
participación de la escuela, la sociedad y al estado en el desarrollo de sus integrantes en 
este proceso. Por otro lado, menciona que, a nivel mundial, en un estudio realizado en 
Estados Unidos, a 100 padres de niños menores de 13 años se estableció que el apoyo 
familiar y los límites establecidos en dicho contexto favorecen a la mejora de la 
organización, a la memoria de trabajo, la flexibilidad, el seguimiento en las actividades 
cotidianas donde participan los niños. Además, en investigaciones realizadas a niños de 
Canadá se determinó que al proporcionar la autonomía dentro del vínculo familiar y 
agregando a esto, el apoyo materno, los niños adquieren el desarrollo de aptitudes 
beneficiosas para el control de impulsos. Además, menciona que el 12% de problemas 
emocionales y conductuales están relacionados directamente con la población infantil, 
siendo algunas manifestaciones la desobediencia, agresividad y la hiperactividad.  Refiere 
el autor que uno de los principales problemas en la familia es la pérdida del diálogo, por 
motivos de viaje, trabajo o la búsqueda de oportunidades. En algunas situaciones se debe a 
la separación o alejamiento de uno de los padres, de esta manera, se hace notorio el 




emocionales. Según lo mencionado por Cortes, Rodríguez y Velasco (2016) algunas 
investigaciones realizadas en México, la familia y el colegio son considerados como el 
principal apoyo para la incorporación de todo ser humano al mundo social teniendo en 
cuenta la toma de conciencia de los padres en relación con su función a favor de una sana 
convivencia. Se ha comprobado que los padres están predispuestos a ofrecer buenos 
cuidados a sus hijos, lo que involucra calmar, educar y proteger a los niños. Conforme van 
creciendo ayudan a sus hijos a dominar sus emociones, a identificar, cuidarse de los 
peligros y a vincularse con el mundo exterior. Es por ello, que son considerados como los 
entrenadores físicos y emocionales de sus hijos.   
Según Jara (2019) se consideraba que las personas con un nivel cognitivo más 
elevado eran consideradas como personas destinadas a ser exitosas. Pero luego de 
investigaciones han cambiado dicha afirmación, indicando que existía algo más esencial, 
en la cual se enfocaba en la importancia de la toma de conciencia de nuestras emociones y 
ser empático con el sentir de los demás, lo cual conocemos como Inteligencia emocional. 
Según Chichizola y Quiroz (2019) Los padres están interconectados con sus hijos, 
ya que se dice que cuando observamos la conducta y costumbres de los niños, podemos 
identificar el estilo de crianza que se desarrolla en su hogar. Sin embargo, los padres 
dedican escasos momentos para compartir con sus hijos, remplazándoles con objetos de 
interés del niño y dejando de lado el desenvolvimiento de habilidades intra e 
interpersonales. Esta situación no es ajena en Lima Metropolitana, ya que se evidencia 
casos de las familias disfuncionales que en muchas situaciones uno de los padres incumple 
algunas responsabilidades y tratan de sustituir su presencia con objetos materiales. 
Además, en muchos casos tienen dificultades para entenderse y lograr ponerse de acuerdo 
por el bien de los hijos, dejando de lado el desarrollo emocional de sus hijos. Cuando nos 
referimos a la inteligencia emocional, sabemos que es una habilidad más que posee el ser 
humano que con refuerzo y educación se puede potenciar. Además, se ve reflejada en 
capacidades o habilidades que posee cada persona como el respeto, la amabilidad, la 
empatía, entre otras. Así también, conocemos que el desarrollo emocional de una persona 
va a cambiar, y lo que esperamos de un niño de 6 años no lo vamos a esperar de un niño de 




Por otro lado, López y Huamaní (2017), señala que, los problemas de conducta y las 
dificultades a nivel emocional tienen diferentes causas, considerada como una de ellas a los 
estilos de crianza familiar, ya que está relacionada a las actitudes dirigidas hacia los niños, 
que son comunicativas, a través gestos, cambios de tono de voz y algunas expresiones de 
afecto. Según Dávila (2017) la familia es quien va a perfilar las características básicas del 
sistema límbico, ya que es la primera donde se determinan las relaciones afectivas que 
servirán para que posteriormente el individuo sea integrado a la sociedad. En este mismo 
sentido, señalan que los padres emplean estilos de crianza para educar a sus hijos tales 
como: autoritario, permisivo y sobreprotector; dichos estilos influyen cómo serán sus hijos 
en el futuro. 
Se ha considerado la institución educativa “Medalla Milagrosa”, ya que según el 
Proyecto Educativo Institucional (PEI) (2020), indica que, el 40% de familias son 
monoparentales. Asimismo, se observan diferentes tipos de conflictos conductuales y 
emocionales manifestados dentro y fuera del aula, los cuales pueden ser resultado del tipo 
de estilo de crianza familiar. De acuerdo con lo mencionado, el propósito de este estudio 
consiste en investigar si existe una relación significativa entre los estilos de1crianza y la 
inteligencia1emocional en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa 
2058 - Independencia, 2020.  
En cuanto a los antecedentes internacionales, Zacatelco, Osorio y Gonzales (2019) 
llevaron a cabo una investigación de tipo transversal y descriptiva, teniendo como 
propósito verificar si se observa diferencias entre los estilos de crianza de los progenitores, 
teniendo en cuenta el género de sus hijos y la manera de cómo se evidencia en las aptitudes 
de los mismos. Además, establecer la existencia de1diferencias en los estilos1de crianza de 
los1progenitores, de acuerdo con el1sexo de sus hijos y su influencia en la educación de 
niños con aptitudes1sobresalientes, en estudiantes mexicanos entre los110 y 15 años. Se 
utilizaron tres escalas de aptitudes y una de estilos1parentales se aplicó la prueba de U de 
Mann1Whitney. Y se empleó el programa1estadístico SPSS versión121 con lo cual se 
determinó que es elemental identificar el rol de los progenitores en la crianza, según 
el1sexo1de los hijos y su efecto en la conducta dentro de la1familia, del entorno escolar y 




Molina (2017) condujo la investigación en la cual tuvo como finalidad estudiar 
cómo influye la percepción de los estilos1de1crianza1en las1autopercepciones1de los 
niños en función del1género. Los participantes fueron niños de Buenos1Aires de ambos 
géneros, de entre 8 y 12 años de edad, la metodología empleada fue descriptivo 
correlacional, posee un diseño no experimental de tipo transaccional. Los resultados 
muestran que fueron encontrados en este estudio fueron en relación al sexo de los 
progenitores y de los hijos, lo cual señala que el género, tanto de los hijos como de los 
padres, respeta un rol orientado en la relación entre la percepción de las pautas de crianza 
desempeñadas por los padres y la apreciación que tienen los niños de sí mismos. 
Camacho, Ordoñez, Roncancio y Vaca (2017) realizaron una investigación 
cualitativo hermenéutico interpretativo a través de entrevistas semiestructuradas y quince 
sesiones de observación a cinco docentes, quince padres y quince alumnos colombianos. 
Su finalidad fue analizar la relación entre la inteligencia1emocional y la convivencia en la 
escuela. Los productos fueron que la IE. sí influye manera positiva en la convivencia 
escolar, ya que existe una reciprocidad entre las competencias emocionales y las relaciones 
afectivas. De igual manera, se evidencia que las habilidades como la consciencia, 
comprensión, autorregulación y el aprovechamiento de las emociones tienen una 
repercusión directa en las habilidades comunicativas. 
Cortés,1Rodríguez y Velasco (2016) en su estudio de tipo descriptiva en la cual 
tuvieron como muestra a estudiantes entre 10 y 16 años del Colegio de la Universidad 
Libre de Bogotá. Su finalidad fue desarrollar una estrategia pedagógica que refuerce un 
estilo de crianza para reducir las conductas agresivas de los y para lograr una buena 
convivencia escolar. Es necesario precisar que en dicha investigación se enfatizó en la 
aplicación del estilo democrático, lo cual genero un cambio en el comportamiento de los 
estudiantes, incluso se observó a los estudiantes más afectuosos, mejoró el diálogo entre 
los integrantes del entorno educativo. Además, se mostraron más motivados y autónomos 
en el cumplimiento normas y límites.  
Ramírez, Ferrando y Sainz (2015), en su investigación de tipo cuantitativa, nivel no 
experimental con un diseño descriptivo simple. Tuvo como finalidad estudiar la relación 




emocional de sus infantes. Su muestra de estudio los estudiantes del 2º ciclo de educación 
infantil de Madrid. Los resultados mostraron correlación entre ambas variables. Por ello, 
indican que los progenitores con una elevada inteligencia emocional suelen mostrar un 
estilo democrático. Se halló asimismo que, dependiendo del estilo parental, los estudiantes 
suelen a desarrollar sus habilidades emocionales u otras, así, los niños con madres 
autoritarias poseían notables1habilidades1interpersonales. 
Pozo (2017) en su estudio tuvo como muestra a 230 estudiantes de Piura. Su 
objetivo fue determinar la vinculación1entre los estilos de crianza e inteligencia emocional.  
Tuvo un diseño correlacional ya que se1establecera la relación entre dos1variables. Se 
empleó la escala de estilos de crianzalde Steinberg (LawrencelSteinberg) e Inventario de 
Inteligencia Emocional de BarOn ICE por (Reuven Bar-On). Los estudios señalan que, si 
hay una relación entre las variables, lo cual es muy importante para la comunicación entre 
los participantes. 
En cuanto a los antecedentes nacionales, Jara (2019) evaluaron a 97 estudiantes de 
6° grado de dos escuelas FAP de Los Olivos-Lima. Dicha investigación tiene el enfoque 
fue cuantitativo y su método fue el hipotético-deductivo. Además, asumió como propósito 
hallar la vinculación entre estilos de crianza y habilidades sociales. Se consideró una ficha 
de observación relacionada a la primera variable del autor Machado (2016). Se tuvo como 
resultado de que, si existe correspondencia entre ambas variables, con una correlación de 
0,843 indicando que a regular nivel de estilos de crianza será un moderado progreso de las 
habilidades sociales. 
Palma (2019) en su indagación mantuvo como objetivo definir el nivel de 
correspondencia entre la inteligencia emocional y las categorías de comprensión lectora. Se 
empleó una metodología contextualizada en el enfoque cuantitativo, tipo correlacional y 
diseño no experimental. Dicho estudio se llevó a cabo con166 colaboradores del 6° grado 
de una IE. del Callao. Se utilizó el instrumento Inventario emocional1BarOn ICE 
(Adaptado en el Perú1por Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares1del1Águila). Los 
resultados generados señalaron que, si hay una1correlación significativa entre1ambas 




Así mismo, Dávila (2017) su finalidad fue indicar el vínculo que existe entre 
inteligencia emocional1y estilos de1crianza en estudiantes de Chiclayo. Diseño de tipo 
descriptivo correlacional no experimental. Para los resultados se emplearon tablas, 
haciendo uso1del programa1estadístico1SPSS que accedió examinar y definir los 
productos empleando la1prueba estadística1Chi2, derivando la correlación altamente 
significativa (p<0.01), esto señala que hay una relación1significativa entre las variables, 
señalando1el 57,3%1de los colaboradores con un estilo permisivo y encontrándose el 
34,1% de estudiantes en un nivel de Inteligencia Emocional media presenta crianza 
permisiva y 15,2%  presentan capacidad alta con estilo autoritario.  
Santos (2015) en su exploración tuvo como finalidad generar la reflexión para 
identificar en que estilo de crianza se encuentra relacionado a cada estudiante. Dicha 
investigación se inscribe en la metodología cuantitativa ya que se1apoyó en la utilización 
de la encuesta PCRI1destinada a padres de familias según el estilo de crianza que 
practican. La muestra estuvo integrada por 62 padres de familia del 5° del IE. Santa 
Margarita1de Lima. Los resultados fueron que un tercio de los padres1democráticos, un 
tercio de permisivos y un tercio de los1autoritarios. 
En el marco teórico de la presente investigación se considera oportuno revisar las 
variables del estudio. En cuanto a la primera variable estilos de crianza, se tiene la 
definición de los siguientes autores: Álvarez (2010, como se citó en Ruiz, 2017) menciona 
que el término estilos de crianza existe desde nuestros antepasados, esto es comprendido 
por la manera o forma1en que los progenitores criaban a sus1hijos, cada familia tenía un 
estilo particular que se ve manifiesto debido a las necesidades que cada miembro tiene que 
cubrir. Este término ha sido sometido a giros constantes, debido a los cambios culturales y 
sociales a lo largo del tiempo. 
Según Chichizola y Quiroz (2019), indica que, son los padres los agentes 
principales que influyen directamente en la vida de los hijos, es por ello, que cumplen un 
papel principal en el progreso1emocional y social de los mismos. Acotando a esta 
información, Ramírez, Fernando y Sainz (2015), precisan que, en el contexto familiar en el 
cual los niños captan de sus progenitores su aprendizaje emocional, como también los 




Pinedo, 2017) definen a nuestra primera variable como un conjunto de actitudes que tienen 
los progenitores1hacia sus1hijos, que cuando se ven en conjunto se genera un clima 
emocional. 
 
Teniendo en cuenta estas definiciones, podemos ratificar que los1estilos1de crianza 
están asociados con el desempeño conductual o emocional del niño, permitiendo una buena 
relación que favorece y genera un ambiente agradable que cubre las satisfacciones y la 
calidad de vida de los integrantes de la familia. Nos apoyamos en investigaciones del siglo 
XXI tales como Harris (2002, como se citó en Castillo, 2016) quien menciona que los 
padres de familia no establecen un determinado estilo de crianza. Esto sucede porque el 
desempeño del padre depende de distintos factores: edad, apariencia física, el estado de 
salud, la conducta e inteligencia; creando así, un estilo de crianza a la medida de sus 
necesidades. 
 
Podemos concluir que los estilos1de crianza1son diseñados por los1padres, 
tomando en cuenta el desarrollo futuro de las cualidades y características de los integrantes 
de la familia, cabe resaltar que las pautas o patrones de conducta de los padres tiene un 
efecto en la personalidad de los hijos. Por ello, para la aplicación de los estilos de crianza 
Chichizola y Quiroz (2019), considera que la familia es la base sólida a nivel 
afectivo, que otorga al niño la oportunidad para que se desarrolle con seguridad y 
confianza con su realidad. Es así, que los padres influyen en este periodo donde el niño 
aprende a pensar por si mismo, en lo que desea y en las decisiones que podría tomar. 
Darling y Steinberg (1993, como se citó en Chichizola y Quiroz, 2019) plantean que los 
estilos de crianza se llevan a cabo a partir del criterio que tenga cada familia, por ende, se 
comprende que las actitudes que manifiestan los padres hacia los hijos tienen una 
concepción del mundo y la educación. Se entiende que en la familia se pueden producir 
ciertas dificultades en la crianza, generando un clima1emocional perjudicial o beneficioso 
en los hijos. Según Baumrind (1966, como se citó en Malpica, 2016) define los estilos de 
crianza como un proceso a través del cual se logra inculcar a los hijos, las normas, valores 
y principios éticos importantes y necesarios para que el niño o la niña se desenvuelva 




se consideran factores como: la personalidad de los padres e hijos, dificultades de la 
familia y los diferentes tipos de familia, que según Pusinato1(1992, como se citó en 
Malpica, 2016) se clasifica a las familias de la siguiente manera, como nuclear, 
monoparental, adoptiva, sin hijos, familia de padres separados, compuesta, homoparental y 
extensa. 
  Dato importante que no se debe dejar pasar y nos apoyamos en Castillo (2016), es 
que, los estilos de crianza no deben ser definidos como una serie de reglas y normas de 
conducta para el control de estás, sino como aquella práctica que va a permitir una 
educación saludable y un buen clima familiar. Según Krumm, Vargas & Gullón (2013) 
señala que las opiniones que tengan los padres hacia las capacidades de sus hijos favorecen 
en diferentes ámbitos de su desarrollo psicológico, como lo es la motivación, la 
autoconfianza e incluso en el autoconcepto, que posteriormente afianzarán el desarrollo del 
potencial creativo de cada niño. Es por ello, que se considera necesario el compromiso de 
los padres para brindar calidad en las relaciones con sus hijos para afianzar las 
competencias sociales y cognitivas de los mismos. 
En cuanto a las dimensiones de los estilos de crianza, se basa en la Teoría1del 
Modelo Configuracional según establece Baumrind (1971, como se citó en Jara, 2019) 
indica que dicho sustento teórico se enfoca en la importancia de una buena crianza, el 
actuar de los padres en cada situación donde se involucran sus hijos, las emociones que se 
ven involucradas en cada momento e incluso los valores1que se impulsan en casa. Es 
necesario que los integrantes de una familia se involucren con el proceso de crianza, 
considerando como importante la participación del padre en la evolución de la 
personalidad de sus hijos, con el propósito de garantizar una formación adecuada, 
pudiendo a tiempo superar los inconvenientes que puedan presentarse en dicho proceso. El 
estilo de crianza que ejerza cada progenitor va a dar como resultado el grado de exigencia 
en la ejecución de las actividades encomendadas e incluso las motivaciones que se les 
proporcionan a los hijos cuando interactúan como se esperaba. Por ello, las técnicas de 
crianza que se emplean deben de estar correctamente planeadas por el padre de familia, 





La teoría de1Baumrind1(1971, como se citó en Jara, 2019), menciona que una 
persona se ve involucrada en diversas relaciones, las cuales va afianzando para determinar 
cuál es la importancia de su participación en dicha relación. La forma de crianza de la 
familia es la primera relación en donde participa el niño, por ello se valora como el apoyo 
formativo1que le ayudará al educando para encontrar su papel en la sociedad. En dicha 
teoría, hace mención que, se encuentran dos dimensiones involucradas en el progreso de 
los hijos, los cuales son el dominio de los progenitores en la crianza de sus hijos y la 
aceptación. Además, al vincular ambas dimensiones se desarrollan tres tipos de estilos 
parentales, estableciendo modelos de conducta para cada estilo, siendo estos los siguientes: 
democrático o autoritativo, autoritario y permisivo. Así mismo, Teoría de crianza de 
Machado1(2016, como se citó en Jara, 2019), sostiene una propuesta referente a nuestra 
primera variable, que es la manera de como los progenitores se vinculan en la 
formación1en valores de sus1hijos y determina1valorar nuestra1primera variable1en según 
las dimensiones:  
La primera dimensión es el estilo de crianza democrático, que brinda mayor 
importancia a la crianza en base del diálogo, donde los integrantes de la familia dan a 
conocer su forma de pensar y opiniones sobre contenidos de su inclinación, respetando las 
cualidades corporales y morales de la edad de sus hijos. Los progenitores que se rigen de 
un estilo1democrático siempre están al tanto de los intereses, necesidades, deseos de sus 
hijos, sin deja de lado ninguno de estos aspectos, brindándoles la oportunidad de elegir y 
asumir ciertas decisiones, de esta manera busca desarrollar acciones involucradas con la 
autonomía, para lograr que ellos tomen la iniciativa, y de esta manera se considere como 
oportuno al diálogo para el éxito de las metas y los objetivos. 
Señalan como segunda dimensión al estilo permisivo, según Navarrete (2011, como 
se citó en Jara, 2019) se entiende al insuficiente nivel de control de los progenitores hacia 
la conducta de sus descendientes, pero no del todo, se puede decir que los hijos cuentan 
con un alto nivel de oportunidad para tomar decisiones según supongan que sea necesario, 
los progenitores pueden estar informados e incluso los hijos se dan cuenta de su presencia, 
pero no se interponen en las conductas que sus hijos quieren manifestar. Se tiene en cuenta 




comportamientos basados en la tolerancia y comprensión en general con los integrantes de 
su familia, obteniendo como resultado un relevante grado de integración por los integrantes 
de la familia, ya que no tienen miedo a expresar su cariño, sus castigos no son radicales, 
son claros en aplicar las sanciones y las normas que deben de cumplir. Hay ocasiones 
donde los hijos muestran un poco de inseguridad debido a que no presencian miedo, que 
más adelante va a generar complicaciones al integrarse a otros grupos sociales. 
En la tercera dimensión, mencionamos al estilo de1crianza indiferente, según 
Zavala (2018, como se nombró en Jara, 2019) el que comprende en su totalidad una 
custodia desligada de toda obligación de los padres hacia sus hijos, dejando de lado las 
orientaciones que serían útiles para el desarrollo de sus hijos. Usualmente se caracterizan 
por no conformar una buena estructura familiar, lo cual no brinda orientaciones reguladas, 
que apoyen y controlen las conductas de sus hijos. Es por ello, que los hijos hacen lo que 
consideran más apropiado sin pensar en la opinión de sus padres, ya que tienen en cuenta 
que no cuentan con el apoyo de los mismos. Además, los niños suelen presentar problemas 
conductuales, sin seguir las normas ni mucho menos mostrar interés de cumplirlas, 
mostrándose irrespetuosos ante las autoridades. 
En la cuarta dimensión, según Navarrete (2011, como se citó en Jara, 2019) el estilo 
autoritario muestra un nivel alto de dominio y severidad en los aspectos que involucran la 
crianza de sus hijos, donde los padres asumen las decisiones que deben elegir sus hijos, 
considerándolas como las mejores y apropiadas por que se basan en los modelos y reglas 
que se constituyen. Además, se ve involucrado con padres que desarrollan modelos de 
crianza dominantes, mostrando un grado de control y atención por lo que sucede a su 
alrededor, en este estilo de crianza las decisiones de los progenitores no se cuestionan, ya 
que si fuera lo contrario conllevaría un castigo de manera psicología y quizás física cuando 
los hijos no cumplen con lo indicado en el momento solicitado. Además, la relación con 
sus hijos no es directa, ni mucho menos se muestra involucrado, originando un entorno de 
poca comunicación, lo cual los hace ver como estrictos. Lo que provoca el descontento de 
los hijos por el ambiente en donde viven, mostrándose desconfiados en mostrar sus 




La Inteligencia emocional es nuestra segunda variable, se sustenta según Goleman 
(1998) quien menciona que una emoción es expresada mediante sentimientos y 
pensamientos característicos que permiten una gran variedad conductas. Una emoción es 
definida como toda aquella expresión del ser humano que permite la interacción con sus 
pares. Teniendo en cuenta que existen diferentes emociones, estás pueden ser adecuadas o 
inadecuadas y perjudiciales para un individuo en una situación determinada, siempre y 
cuando no se sepa manejar.  
Chichizola y Quiroz (2019), señala que las personas se diferencian por sus 
habilidades emocionales, es decir, por la manera de cómo se expresan, comprenden, 
perciben y dominan los fenómenos emocionales. Lo cual dependerá de la madurez 
biológica del niño, de la manera como este fue estimulado y el aprendizaje de dichas 
habilidades, sin dejar de lado el contexto con el cual se desenvuelve. Además, Salovey y 
Mayer (1997) menciona que estas habilidades se adquieren o se desarrollan en el hogar, 
mediante una adecuada interacción entre los integrantes de la familia, ya que son los 
progenitores quienes los orientan a sus hijos para reconocer, rotular y regular sus 
emociones, además, de tener en cuenta sus sentimientos para relacionarse con las 
experiencias en las cuales irán involucrándose. Según Mestre y Guil, R. (2012), menciona 
que el progreso de nuestra segunda variable dependerá de la adecuada relación entre el 
desarrollo cognitivo y el social. 
Encontramos que Thorndike (1920) quien identifico la Inteligencia Social, 
precisándola como aquel talento que tiene la persona para lograr descifrar, entender y 
dirigir a otros de manera correcta y respetuosa. Para el autor, existen dos clases de 
inteligencias: la habilidad para manejar las ideas conocida como la abstracta y la habilidad 
para comprender y manejar objetos definida como la mecánica. Por otro lado, Gardner 
(1994) en su obra las inteligencias1múltiples (Frames1of Mind) plantea que todas las 
personas poseemos siete tipos de inteligencia que nos permiten relacionarnos con el 
exterior. Posteriormente introduce dos clases de inteligencia que nos favorecen a la 
interacción entre los individuos, entre estas encontramos inteligencia interpersonal que 




intrapersonal que comprende la idea a nivel de sentimientos y/o motivaciones de si 
mismos.  
Según Goleman (1995), quien se encarga de resumir estas capacidades 
mencionadas en el párrafo anterior de Gardner, propone estas inteligencias que 
comprenden la capacidad que tiene el ser humano para poder discernir de manera 
apropiada los sentimientos y conductas propias de manera que se logre orientar y 
responder no solo a sí mismo sino también a los demás, mediante interacciones sociales 
correctas.  
Hoy en día, reconocemos que la inteligencia emocional es considerada como una de 
las habilidades más importantes para el bienestar del individuo, ya que mediante ella se 
logra conocer y comprender las emociones propias y sus respuestas conductuales de las 
mismas. Sin embargo, el individuo no solo es formado por las emociones, pero debemos 
aceptar que forma parte del día a día en la existencia de los seres humanos. Daniel 
Goleman (1995) añade que se hallan cinco rasgos esenciales: la comprensión de las 
emociones exclusivas (autoconciencia), control de las emociones (autorregulación), 
empleo de las emociones para alentarse (automotivación), reconocimientos de las 
emociones de los otros (empatía) y la administración de relaciones (socialización). 
Por su lado, Baron (1997, que se citó en Mesa, 2015) identifica a nuestra segunda 
variable como el conjunto de competencias y destrezas que mientras sean ejecutadas 
efectivamente por el individuo, éste logrará comprender emocionalmente a sus pares y a sí 
mismo, así como el afrontamiento de las demandas de su entorno. Afirmamos que el 
individuo es conformado por una secuencia de factores emocionales, personales y sociales 
que van a influir en su desempeño social.  
Nos respaldamos también, en Salovey y Mayer (1990), teóricos que manifiestan 
que nuestra segunda variable consiente a la persona observar, valorar, opinar y poner en 
práctica las emociones de manera asertiva para comprender y razonar efectivamente. 
Reconocemos que las definiciones que se consideran relacionadas a la inteligencia 




un grupo humano donde se desenvuelva con ánimo, empeño y eficazmente en el entorno 
donde se vea relacionado. 
En cuanto a las dimensiones de nuestra segunda variable, según el Modelo1de 
Reuven1BarOn (1987, adaptado por Ugarriza y Pajares, 2005), el creador reformuló su 
supuesto fundamentando en un modelo de diez factores y cinco componentes, basándonos 
en su prueba: El primer componente se refiere a las habilidades Intrapersonales que tienen 
en cuenta los factores de Auto consideración que es la habilidad para apreciarse y aceptarse 
a uno mismo, el autoconocimiento es la habilidad para entender el sentir de uno mismo, la 
asertividad es la habilidad para mostrar lo que sentimos, opinamos y pensamos, así como 
para proteger los derechos propios de una forma segura. El segundo componente son las 
habilidades interpersonales que tiene en cuenta los factores de la empatía considerada 
como la destreza para entender y valorar los sentimientos de los otros, los vínculos 
interpersonales que son la capacidad para determinar y mantener relaciones beneficiosas.   
El siguiente componente se enfoca a las habilidades de Adaptabilidad, considerando los 
factores como la validación siendo la capacidad para autorizar las emociones de uno 
mismo, discernir entre lo vivenciado y lo real, la tolerancia como la habilidad acomodarse 
a situaciones cambiantes del medio, adecuándolos a nuestra conducta y pensamiento, la 
solución de problemas como la capacidad para reconocer, precisar, originar y obtener 
posibles soluciones. El cuarto es el componente factorial de manejo del estrés 
considerando al factor de la tolerancia al estrés considerado como la habilidad para tolerar 
sucesos desafortunados o a momentos estresantes, además, del dominio de impulsos que es 
la habilidad para sobrellevar o aplazar un impulso. Finalmente, el quinto componente, está 
relacionado al interés de la persona al desenvolverse en suceso de su vida cotidiana, que se 
encuentra vinculada con el optimismo y la felicidad. 
En el estudio realizado se ha tenido en cuenta plantear el problema general de la 
siguiente manera: ¿Qué relación existe entre1los1estilos de crianza y la inteligencia 
emocional en estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 2058 - 
Independencia, 2020?; los problemas específicos: la primera ¿Cuál es la relación1entre el 
estilo democrático y la inteligencia emocional?; la segunda ¿Cuál es la relación1entre el 




indiferente y la inteligencia emocional?; la cuarta ¿Cuál es la relación1entre el estilo 
autoritario1y la inteligencia emocional1en estudiantes del V ciclo de primaria de la 
institución educativa 2058 - Independencia, 2020? 
Es conveniente la presente investigación, se correlacionarán ambas variables, cabe 
resaltar que, dependiendo del estilo de1crianza los estudiantes suelen1desarrollar su 
inteligencia1emocional, se consideró la participación de los estudiantes del V ciclo del 
nivel primario, porque es necesario evidenciar si hay una notable relación entre ambas 
variables, se verificará los objetivos. Y posteriormente, pueda ser empleada como apoyo 
para otras investigaciones. En cuanto a la justificación teórica, este estudio corroborará 
criterios y bases teóricas que permitan ahondar los conocimientos teóricos sobres las 
variables planteadas, además da lugar al establecimiento de nuevas hipótesis e 
investigaciones para futuros trabajos de investigación. Además, se aclararon conocimientos 
científicos relacionados a las variables de estudio. En cuanto a la justificación práctica, 
permitirá que tutores del hogar identifiquen que estilo de crianza ejercieron con sus hijos. 
Por otra parte, beneficiará directamente a los participantes de la comunidad educativa ya 
que se sugerirá el empleo de técnicas de intervención como son los talleres, charlas, entre 
otros. La justificación metodológica del estudio es importante para precisar la relación 
entre ambas variables en niños del V ciclo de primaria, ya que los estilos de crianza 
parentales son el contexto de la formación de todo ser humano. Por ello, es importante 
determinar si es correcto afirmar que estos estilos de crianza están vinculados con la 
inteligencia emocional de los alumnos, debido que se ha considerado como1un problema 
relevante de las Instituciones1Educativas. 
Por todo lo expuesto se plantea como hipótesis general, existe una relación entre 
los estilos1de crianza y la inteligencia1emocional en estudiantes del V ciclo de primaria de 
la institución educativa 2058 - Independencia, 2020; como hipótesis específicas: la 
primera,1existe una relación entre el estilo1democrático y la inteligencia1emocional; la 
segunda, existe una relación entre el estilo permisivo y la inteligencia1emocional; la 
tercera, existe una relación entre el estilo indiferente y la inteligencia emocional; y la 
cuarta, existe una relación entre el estilo1autoritario y la inteligencia emocional en 







2.1.    Tipo1y diseño de1investigación  
 El1enfoque fue cuantitativo ya que se analizaron los resultados de los instrumentos 
(encuestas) aplicados en los estudiantes. Reafirmándonos en Sánchez (2018), el 
enfoque1cuantitativo emplea el recogimiento y la revisión de la información para 
posteriormente dar respuestas a interrogantes mencionadas en la investigación y contrastar 
hipótesis, y emplea la medición numérica, el conteo y continuamente utiliza la estadística 
para determinar con precisión patrones de conducta en ciudadanos. 
 
El tipo de estudio es de tipo básico, ya que, de acuerdo con Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), produce conocimientos y teorías al observar la problemática en su 
contexto natural sin pretender resolver problemas sino aumentar en la cantidad de 
conocimientos existentes acerca de la materia. Es descriptivo ya que se enfoca en 
determinar cómo se comportan las variables en la muestra que se estudiará durante el 
tiempo determinado del estudio. 
 
El objetivo1general fue determinar la relación entre los estilos de crianza1y la 
inteligencia emocional en1estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 
2058 - Independencia, 2020; los objetivos específicos: la primera determinar la relación 
entre el estilo democrático y la inteligencia1emocional; la segunda determinar la relación 
entre el estilo permisivo y la inteligencia emocional; la tercera determinar la relación1entre 
el estilo indiferente y la inteligencia1emocional; y la cuarta determinar la relación entre 
el1estilo autoritario y la inteligencia1emocional en1estudiantes del V ciclo de primaria de 
la institución educativa 2058 - Independencia, 2020 
 
II. Método  
La metodología que se aplicó en el presente estudio fue hipotético – deductivo, según 
Popper (1962, como se citó en Quispe, 2015) busca introducir la veracidad o falsedad de 
las suposiciones que no logramos corroborar, por ser planteamientos generales, o sean 
leyes, que involucren expresiones teóricas, en el cual el principio básico es el 




El diseño1del presente estudio fue no1experimental1de corte transversal. Este se 
manifiesta1mediante un esquema,1ya que se seleccionó dos variables que fueron medidas 
de manera independiente, teniendo como propósito compararlas y también 
correlacionarlas, ya que indagan calcular su vinculación y la forma de1interacción de 
ambas variables. 
 
Dónde: M = Estudiantes del V ciclo de la IE. Virgen de la Medalla Milagrosa. 
Ox = Estilos1de crianza.  
Oy = Inteligencia emocional.  
r= Relación entre las variables de estudio. 
El nivel del estudio fue correlacional, ya que mide el nivel de relación significativa 
existente entre las variables, para saber el comportamiento de la variable dependiente 
siendo relacionada con la variable independiente. 
Reafirmándonos en Hernández et. al (2014), el nivel correlacional nos indica la 
relación o nivel de vinculación que hay entre dos1conceptos, categorías o variables en un 
contexto determinado. 
 
2.2. La operalización de variables es como sigue: 
Tabla 1 
Operacionalización1de la1variable: Estilos1de1crianza 
Dimensione
s 





-Democracia en la comunicación. 
-Promoción y respeto a las decisiones 
autónomas. 






























-Permisividad en actividades en el 
hogar. 
-Permisividad en pedidos. 
-Permisividad1en decisiones. 
 
I7, I8, I9, 







-Interés por la familia. 
-Indiferencia en afecto. 











-Cumplimiento de normas. 
-Conducta impositiva de los padres. 








Fuente: Tomado de Machado (2016) 





Tabla 2  
Matriz de1operalización de1variable Inteligencia emocional 
Nivel y rango de las 
dimensiones 
Nivel y rango de la 
variable 


















































-Expresa sentimientos y 
emociones sin dañar 
sentimientos de los demás. 
















-Reconoce sus aspectos 
positivos y negativos. 
 
9, 15, 27 
Interpersonal -Mantiene relaciones 
interpersonales. 
3, 5, 8 
-Demuetsra escucha a los demás. 10, 26 




Adaptatibilidad -Demuestra flexibilidad en el 
manejo de sus actitudes. 
14, 25 






-Aplica estartegias en la 
solución de problemas 
cotidianos. 
6, 22 
-Demuestra calma y tranquilidad 
ante situaciones adversas. 
1 
-Demuestra control de sus 
impulsos. 
18, 29 




Estado de ánimo 
en general. 
-Se siente satisfecho con su vida. 2 
-Mantiene actitud positiva ante 
sentimientos. 
12, 28 
-Es visionario y optimista. 7, 11 
Fuente: Tomado de Ugarriza, Ch.1& Pajares, L. (2005). La1evaluación de la inteligencia emocional a través 
del inventario de BarOn ICE: NA, en una muestra de niños y adolescentes, p.57-58. 
 
 
2.3. Población1y muestra 
La población estuvo conformada por los estudiantes del V nivel de1primaria de la 
institución1educativa 2058 - Independencia, que consta de 125 estudiantes, según 
información facilitada por la dirección de dicha1institución. Según Morales (2013) la 
población es comprendida como el total1de elementos; que puede estar1integrada por 
individuos, objetos1o sucesos, de los que se busca1saber algo en una investigación. 
 






Descripción1de1la1población1del V ciclo de la1I.E. 2058  













 6° “A” 25 20 % 
6° 6° “B” 20 16 % 
 6° “C” 12 10 % 
Población   
 125 100 % 
 Fuente: Nómina de estudiantes1del1V ciclo de primaria1de la I.E. 2058. 
En nuestra investigación se han empleado cuestionarios, los cuales se aplicaron de 
manera individual mediante un aplicativo tecnológico como lo son los formularios de 
google drive, debido a la situación tan delicada que en nuestra actualidad vivenciamos, 
La muestra para la presente investigación se consideró la muestra censal, ya que se 
eligió el 100% de la población. Por ello, Ramírez (1997) menciona que la muestra permite 
considerar los elementos de la investigación, teniendo como población a los 125 
estudiantes del V ciclo de primaria. 
2.4.   Técnicas1e instrumentos1de recolección de datos,1validez y1confiabilidad  
El método empleado para alcanzar los objetivos planteados fue mediante la encuesta. 
Según Hernández-Sampieri et al. (2013) indica que una de las estrategias de investigación 
social es la encuesta; ya que es más sencilla de ser comprendida por la población, luego ha 
ido transcendiendo su aprobación en el área de la indagación científica, siendo de uso 
cotidiano para los investigadores. 
El instrumento empleado para obtener los datos que nos permitan indicar la relación 
entre ambas variables de estudio, fueron cuestionarios. Teniendo en cuenta la definición 
que un cuestionario está directamente constituido por preguntas que tienen como objetivo 
la medición de una o varias variables, es considerado como un instrumento cerrado ya que 
cuenta con determinadas respuestas, lo que permite que su codificación y estudio sea 
mucho más sencillo. Según Jara (2019) la utilidad principal de los instrumentos es adquirir 
los datos necesaria para corroborar si las metas establecidas con anterioridad fueron 




como lo es la Pandemia mundial a causa del COVID-19. Durante 30 minutos 
aproximadamente. El instrumento que se administró para la medición de estilos de crianza 
fue el cuestionario elaborado por Machado (2016) y adaptada por mi persona, el cual se 
sometió a juicio de expertos para su validación; fue integrada por 24 ítems y apoyado en 
doce1indicadores; los cuales fueron adaptados al concepto de estilos de crianza. El valor 
del coeficiente1de consistencia1interna Alpha de1Cronbach del instrumento1es de 0,850, 
de esta manera es considerado como un instrumento confiable. La escala es de tipo Likert y 
los calificativos van de uno (nunca) a cinco1(siempre)1en una escala ordinal. El 
instrumento se encuentra dividido en cuatro dimensiones: Estilo democrático, permisivo, 
indiferente y autoritario. 
 
El cuestionario utilizado para calcular la inteligencia emocional de BarON1ICE 
está organizado en 133 preguntas y en cuanto a la adaptación realizada por (Ugarriza y 
Pajares, 2005), se empleó la presentación abreviada que presenta de 30 ítems. Las 
dimensiones valoradas en el instrumento son: Interpersonal,1intrapersonal,1adaptabilidad, 
manejo de estrés y estado de ánimo general. Se obtuvo la validez del instrumento a través 
de juicio de cinco expertos del área de psicología y de educación. Además, para1la 
evaluación de la confiabilidad fue según del coeficiente de correlación Alfa de1CronBach 
estableciendo como confiable porque oscila entre10.77 y 0.88 tanto en su forma completa 
como en la abreviada. 
 
Ficha técnica del cuestionario de Estilos1de1crianza 
Nombre  : Ficha de observación sobre estilos de crianza   
Autor  : Machado Chacaltana, Lourdes Amparo (2016) 
Adaptado por  : Fiorella Del Carpio Osorio. 
Objetivo  : Determinar1los estilos de crianza de1los estudiantes 
Usuarios  : Estudiantes de primaria V ciclo 
Duración  : 40 minutos 
Calificación  : Las opciones de respuesta son: Siempre (5), Casi siempre (4), A 




Estructura  : El cuestionario consta de 24 preguntas, considerando en su 
estructura las dimensiones1estilo democrática, estilo permisivo, 
estilo indiferente y estilo autoritario. 
 
Ficha1técnica1del cuestionario de Inteligencia emocional 
Nombre  : Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn – ICE - ABREVIADA 
Autor  : Reuven Bar-On (1987) 
Adaptación Peruana : Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares  
Administración  : Individual o Colectiva. 
Baremada por  : Burga y Delgado (2014) 
  Objetivo  : Evaluar1el cociente emocional en niños y adolescentes entre las 
edades comprendidas desde los 7 y 18 años.  
Duración  : Tiempo estimado de 10 a 20 minutos aproximadamente. 
Calificación  : Muy a menudo (4), A menudo (3), Rara vez (2) y Muy rara vez (1). 
Estructura  : El cuestionario de BarON ICE está considera de1133 ítems y en 
base a la adaptación desarrollada por (Ugarriza y Pajares, 2005), se 
ha empleado la versión abreviada que consta de 30 ítems.  
 
 La validez, es referida como el valor que tiene un instrumento para medir la 
variable objetivo. Por lo tanto, es necesario estudiar la exactitud de la medición, con el 
instrumento adecuado que permita medir lo que nos interesa medir (Hernández, 2014).  En 
cuanto a la validez la ficha de observación de Estilos de Crianza fue aplicado en la IE. Juan 
XXIII en Ica, siendo validado por juicio de tres expertos del sector educación, obteniendo 
un margen de error de 95%. Según la revisión a los coeficientes1de correlación ítem – total 
en las 4 dimensiones consideradas en dicho instrumento, no es necesario omitir ningún 
ítem, por ser mayor a 0,20; de igual manera el valor obtenido a través del Alpha de 
Cronbach fue de 0,927, dando fe que el instrumento es altamente confiable. 
 
Para nuestra investigación, el instrumento de la primera variable en mención fue 
modificado, adaptándolo al contexto al que se iba a evaluar se plantearon los ítems en 
tercera persona singular y se mantuvo la cantidad de 24 elementos, sometiéndolo a una 




responden a las dimensiones de la prueba. Para la segunda variable se aplicó el Inventario 
de1Inteligencia1Emocional de1Bar On – ICE: NA, versión abreviada, según es presentada 
en el1Manual Original del inventario1(Bar-On y Parker, 2000). Primero, se consideró una 
estructura1factorial de 40 ítems relacionados al manejo del estrés, la adaptabilidad, 
intrapersonal e interpersonal, empleando un1análisis factorial para revisar una muestra 
normativa de niños y adolescentes estadounidenses de variados grupos1raciales (N=9172). 
Se analizó los componentes1principales con una rotación de1Varimax.1Los factores 
encontrados tienen una cercana relación con las escalas anteriormente mencionadas, las 
cuales se desarrollaron para evaluar el nivel de inteligencia1emocional. Luego, fueron 
revisadas por un análisis factorial exploratorio en una muestra normativa de infantes y 
adolescentes (N=3 374). Los cuatro1factores empíricos que se establecieron de esta 
investigación corresponden1a las 4 escalas de BarOn ICE:1NA que apoyan a la medición 
de nuestra segunda variable concordando con los1factores hallados en la muestra1total de 
nuestra población peruana. También, según su género1y gestión con el 
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La confiabilidad de un instrumento de medición es alta en la medida en que, dicho 
instrumento se aplique al mismo grupo de sujetos nos permita tener resultados iguales 
(Hernández, 2014). 
De acuerdo con los resultados obtenidos; relacionados al primer instrumento 
presenta una confiabilidad alta. El análisis de fiabilidad indicó un coeficiente 0,850 en el 
Alpha de Cronbach del estudio aplicado mediante una prueba piloto realizado a 20 
estudiantes1de 5° grado de primaria de la1IE. 2050, manifestando confiabilidad en el 
cuestionario para evaluar nuestra primera variable. Así mismo la confiabilidad del 




realizó una adaptación peruana por Nelly1Ugarriza Chávez y Liz Pajares (2005), ambas 
versiones fueron medidas mediante Alpha de1Cronbach, ya que es el sumatorio general de 
los coeficientes que varían entre 0.000 (confiabilidad muy baja) y 1.00 (confiabilidad 
perfecta).1La consistencia interna de una escala1particular está en función tanto de 
la1calidad de los ítems como también de la valides de las respuestas del evaluado. Por ello, 
se determinó al Inventario como confiable ya que muestra que sobrepasa el valor necesario 
(α > 0.80). 
 
Dichos análisis se llevaron a cabo con una correlación puntaje-ítem y1puntaje total 
de otros ítems, después se sometió al estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. Según los 
resultados conseguidos; los dos instrumentos cuentan con una confiabilidad alta. Por ello, 




N° Instrumentos Alfa de Cronbach  N° de ítems 
1 Los estilos crianza 0,850 24 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación es válida cuando se 
encuentra avalada por información verificable, que de respuesta a lo que se busca dar a 
conocer con conjeturas realizadas. Es por ello, que es necesario emplear un proceso de 
recolección de información en forma estructurada y conociendo muy bien las metas a 
alcanzar sobre el nivel y la profundidad de lo recolectado. Posteriormente a la recolección 
de datos, se establece y selecciona el programa adecuado para analizar los datos, examinar 
la información obtenida, se analiza descriptivamente los datos de cada variable, analizar 
los datos por variables, calcular la confiabilidad, validez y fiabilidad de los instrumentos 
empleados, revisamos e interpretamos lo obtenido mediante un análisis estadístico 







2.6.     Método de análisis de datos 
Según Hevia (2001), esta etapa se presenta después de la ejecución del instrumento y 
terminada la recopilación de información. Luego, se realiza la revisión de los datos para 
brindar una respuesta a los cuestionamientos del estudio. El método de análisis de datos 
procesará los resultados empleando SPSS 24, se generarán las tablas y figuras adecuadas 
para la interpretación y análisis de las variables1y dimensiones; asimismo, se ha empleado 
la estadística inferencial para comprobar las incógnitas, mediante el coeficiente 
de1Spearman para brindar la medida de relación entre las variables con exactitud, 




En la investigación se citaron autores con aportes relevantes, teniendo en cuenta la 
Ley sobre el Derecho de Autor n° 822 y el artículo que precisa las disposiciones de dicha 
ley teniendo como propósito el cuidado de los autores y sus derechos, reconocidos en ellas 
y de esa manera salvaguardar el propiedad cultural tomadas en cuenta en el marco teórico 
y metodológico para dar la consistencia necesaria a la investigación. Además, se encuentra 
en el código de conducta ética de la American Psychological1Association, APA, en la cual 
2.7. Aspectos éticos 
En la realización del presente estudio, fue necesario tener conocimiento la veracidad de los 
datos obtenidos en forma indirecta mediante los formularios de Google drive aplicados a 
los estudiantes1del V1ciclo del nivel1primario de una IE. Publica, respetando las doctrinas 
políticas, morales y religiosas, conservando la protección de la identidad de los 
participantes que según la Ley de protección1de Datos Personales1– Ley 29733, la cual 
establece como objetivo asegurar el derecho elemental de las personas a la protección de su 
privacidad. Es por ello, que ambos cuestionarios fueron de carácter anónimo. Es 
importante considerar la reserva de los datos para evitar el reconocimiento del participante, 
con excepción de que el estudio lo requiera. Para ello, los investigadores debemos de 
firmar una declaración explicita, comprometiéndonos a no tomar datos de otros proyectos 
sin antes haber sido autorizados por los involucrados o por el Comité de1Ética de la 
Universidad1Cesar Vallejo. Además, en cuanto a la estructura de la elaboración del trabajo 
de investigación se siguieron los lineamientos especificados en la Resolución Rectoral N° 




se detalla la información que debe incluirse en la obtención del consentimiento informado 
y las precisiones que se debe tener en cuanto al citado de dichos autores. Finalmente, para 
corroborar el porcentaje de coincidencias se hace uso de un servicio de prevención de 
plagio conocido como Turnitin y de esta manera superar dichas observaciones, para que 






























III.  Resultados 
 
 
3.1   Resultados1descriptivos 
Después de concluir con la aplicación de ambos cuestionarios para las variables Estilos1de 
crianza e Inteligencia1emocional se ha obtenido los siguientes1resultados. 
3.1.1. Descripción de los resultados de la1variable: Estilos1de1crianza. 
 
Tabla 6  
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la1variable estilo de crianza 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido Bajo 46 36,8% 
Regular 45 36% 
Alto 34 27,2% 
Total 125 100% 
Fuente: Base de1datos (Ver1anexo 6) 
 
      Figura 1. Niveles de estilo de crianza 
 
 
De acuerdo a los resultados, se observa que el 36,8% de los en estudiantes1del V 
ciclo de primaria de la institución educativa 2058 - Independencia, manifiestan que el 
estilo de crianza es bajo, el 36% de los estudiantes opinan que el estilo de crianza es 
regular y el 27,2% de los estudiantes dicen que el estilo de crianza es alto. 
 
 
3.1.2. Descripción de los resultados1según las dimensiones1de la variable1Estilos de 
Crianza. 
Tabla 7 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a las dimensiones de la variable estilo 
de crianza. 
Niveles f Estilo 
democrático 
f Estilo permisivo f Estilo 
indiferente 
f Estilo autoritario 
Bajo 15 12% 22 17.6% 17 13.6% 10 8% 
Regular 65 52% 68 54.4% 46 36.8% 56 44.8% 
Alto 45 36% 35 28% 62 49.6% 59 47.2% 
Total 125 100% 125 100% 125 100% 125 100% 


























Figura 2. Dimensiones de la variable del estilo de crianza. 
 
 
De acuerdo los resultados conseguidos, el 52% de los estudiantes dicen que el estilo 
democracia es regular, el 36% de los estudiantes opina que es alto y el 12% indican que es 
bajo. Además, el 54,4% de los estudiantes indican que el estilo permiso es regular, el 28% 
de estudiantes es alto y el 17,6% de los estudiantes opinan que es bajo. También, 49,6% de 
los estudiantes dicen que el estilo indiferente es alto, el 36,8% de los estudiantes opinan 
que es regular y el 13,6% dicen que es bajo. Finalmente, el 47,2% de los estudiantes 
presentan un estilo autoritario es alto, el 44,8% de los estudiantes1declaran que es regular 
y1el 8% señalan que es bajo. 
 
 
3.1.3. Descripción de los1resultados de la1variable: Inteligencia1emocional. 
Tabla 8 
Frecuencia y porcentaje de los niveles1con respecto a la1variable inteligencia emocional 
 Frecuencia Percentage 
Válido Bajo 23 18,4% 
Regular 63 50,4% 
Alto 39 31,2% 
Total 125 100% 
 





De acuerdo a los resultados, el 50,4% de los estudiantes muestran que la 
inteligencia emocional es regular, el 31,2% de los estudiantes señalan que la inteligencia 
emocional es alta y el 18,4% de los estudiantes precisan que la inteligencia emocional es 
baja. 
 
3.1.4.  Descripción1de los resultados según las dimensiones de la variable: Inteligencia 
emocional. 
Tabla 9 










f Estado de 
ánimo en 
general 
Bajo 18 14.4% 28 22.4% 33 26.4% 1 0.8% 12 9.6% 
Regular 57 45.6% 62 49.6% 64 51.2% 58 46.4% 57 45.6% 
Alto 50 40% 35 28% 28 22.4% 66 52.8% 56 44.8% 















Figura 4. Dimensiones1de la variable Inteligencia1Emocional. 
 
 
De acuerdo a los resultados, el 45,6% de los estudiantes dicen que la inteligencia 
intrapersonal es regular, el 40% indica que es alto y el 14,4% manifiesta que bajo. Además, 
el 49,6% de los estudiantes opina que la inteligencia interpersonal es regular, el 28% de los 
estudiantes señalan que es alto y el 22,4% de los estudiantes presenta que es bajo. De la 
misma forma, el 51,2% de los estudiantes presenta que la adaptabilidad es regular, el 
26,4% de los estudiantes1indican que es1bajo y el 22,4% de los estudiantes ostentan que es 
alto. También, el 52,8% de los estudiantes dicen que el manejo de estrés es alto, el 46,4% 
de los estudiantes revelan que es regular y el 0,8% de los estudiantes1señalan que es bajo. 
Finalmente, el 45.6% de los estudiantes manifiestan que el estado de ánimo en general es 





3.1.5. Descripción de los resultados de1doble entrada entre las variables y 
dimensiones. 
Tabla 10  































1,000 ,687** ,389** ,812** ,880** ,745** 
Sig. (bilateral) . ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 





,687** 1,000 ,359** ,641** ,596** ,385** 
Sig. (bilateral) ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 





,389** ,359** 1,000 ,001 ,364** ,220* 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 . ,989 ,000 ,014 





,812** ,641** ,001 1,000 ,634** ,535** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,989 . ,000 ,000 





,880** ,596** ,364** ,634** 1,000 ,542** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 





,745** ,385** ,220* ,535** ,542** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,014 ,000 ,000 . 
N 125 125 125 125 125 125 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho Spearman, que su valor es (r = 0.687) lo que 
precisa que hay una correlación1positiva1moderada, también el de p = 0,000 resulta menor 
al de p < 0,05 y en efecto la relación es significativa al 95% y rechaza1la hipótesis nula 
(HO) asumiendo1que existe relación entre los estilos1de crianza y la inteligencia emocional 
en estudiantes del V ciclo de1primaria de la Institución1Educativa 2058 - Independencia, 
2020. También, existe vinculación entre el estilo1democrático y la inteligencia emocional 
es (r = 0,359) lo cual es correlación positiva1baja, Además, existe relación entre el estilo 
permisivo y la inteligencia1emocional es (r = 0,641) lo cual indica una correlación positiva 




emocional es (r = 0,596) lo1cual señala una correlación positiva moderada. 
Finalmente,1existe relación entre el estilo1autoritario y la inteligencia1emocional es (r = 




3.2.1. Prueba de hipótesis1general 
H0: No1existe una relación entre los estilos de crianza y la inteligencia1emocional en 
estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. 
H1: Existe1una relación entre los estilos de crianza y la inteligencia1emocional1en 
estudiantes del V ciclo de primaria1de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. 
Tabla 11 
Coeficiente de correlación y1significancia1entre las variables1Estilos de crianza e 
inteligencia emocional. 
    Estilos de crianza      Inteligencia     
Emocional 
 Estilos 




  Sig. (bilateral) . ,000 
Rho de 
Spearman 






  Sig. (bilateral) ,000 . 
  N 125 125 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
De los resultados1se distingue que en la tabla 11, el nivel de correlación entre 
las variables es 0.687, lo cual revela que existe una relación1positiva y moderada. 
Mientras la1significación, se establece por el Rho1de1Spearman p = 0,000 y tal valor 
de p < 0.05; es decir, se niega a la hipótesis1nula y se admite la hipótesis alterna. Por 
ello, existe una relación1entre los estilos de crianza y la inteligencia emocional en 
estudiantes1del V ciclo de primaria de la institución educativa12058 - Independencia, 
2020. 
3.2.2. Prueba de la primera hipótesis específica  
H0: No1existe una relación entre el estilo1democrático y la inteligencia1emocional en 




H1: Existe1una relación entre el estilo1democrático y la inteligencia1emocional en 




Coeficiente de1correlación y1significancia entre la dimensión Estilo1democrático y la 
inteligencia1emocional. 
   Estilo 
democrático   
    Inteligencia     
Emocional 
 Estilo 
Democrático   
Coeficiente de 
correlación 
 1,000 ,359** 
 
  Sig. (bilateral) - ,000 
Rho de 
Spearman 








  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 125 125 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
 
De los resultados se observa que en la tabla 12, el grado1de correlación1entre la 
dimensión estilo democrático y la inteligencia emocional es10,359, lo cual1quiere 
decir que hay una relación1positiva y baja. Y1la significación1se establece1por el Rho 
de1Spearman p = 0,000 y cuyo valor de p < 0.05, quiere decir que, se niega1a la 
hipótesis1nula y se1acepta la hipótesis1alterna. Por ello, existe relación entre el estilo 
democrático y la inteligencia1emocional en1estudiantes del V ciclo de primaria1de la 
institución1educativa 2058 - Independencia, 2020. 
 
3.2.3. Prueba de la segunda1hipótesis específica  
 
 
H0: No1existe una relación entre el estilo permisivo y la inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de primaria de la institución1educativa 2058 - Independencia, 2020. 
H1:1Existe una relación entre el estilo permisivo y la inteligencia emocional en estudiantes 










Coeficiente de1correlación1y1significancia entre la1dimensión Estilo1permisivo y la 
inteligencia1emocional. 
   Estilo 
permisivo   






 1,000 ,641** 
 
  Sig. (bilateral) - ,000 
Rho de 
Spearman 








  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 125 125 
Fuente: Base1de1datos (Ver anexo 6) 
De los1resultados1se observa1en la1tabla 13, el grado1de correlación1entre la 
dimensión estilo permisivo y la inteligencia emocional es10,641, lo cual1significa que 
hay1una1relación positiva1moderada. Mientras1la1significación se1determina1por el 
Rho1de1Spearman p = 0,000 y cuyo valor de p < 0.05; es decir, se rechaza a la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por1ello, existe1relación entre el estilo 
permisivo y la inteligencia1emocional en1estudiantes del V ciclo de1primaria de la 
institución1educativa 2058 - Independencia, 2020. 
 
3.2.4. Prueba de la tercera hipótesis1específica 
H0: No existe una relación entre el estilo indiferente y la inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. 
H1: Existe una relación entre el estilo indiferente y la inteligencia emocional en estudiantes 
del V ciclo de primaria de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. 
Tabla 14 
Coeficiente de1correlación y significancia entre la dimensión Estilo1indiferente y la 
inteligencia1emocional. 
   Estilo 
indiferente 






 1,000 ,596** 
 
  Sig. (bilateral) - ,000 
Rho de 
Spearman 








  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 125 125 




De los1resultados1se observa1que en1la tabla114, el1grado de1correlación 
entre la dimensión estilo permisivo y la inteligencia emocional es 0,596, lo cual 
significa que existe una relación positiva moderada. Mientras la significación se 
determina por el Rho de Spearman p = 0,000 y cuyo valor de p < 0.05; es1decir, se 
rechaza1a la hipótesis1nula y se acepta1la hipótesis1alterna. Por ello, existe relación 
entre el estilo indiferente y la inteligencia emocional en estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. 
 
3.2.5. Prueba de la cuarta hipótesis específica 
H0: No existe una relación entre el estilo autoritario y la inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de primaria de la institución1educativa 2058 - Independencia, 2020. 
H1: Existe una relación entre el estilo autoritario y la inteligencia emocional en estudiantes 
del V ciclo de primaria de la institución1educativa 2058 - Independencia, 2020. 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación y significancia entre la dimensión Estilo autoritario y la 
inteligencia emocional. 
   Estilo 
autoritario 






 1,000 ,385** 
 
  Sig. (bilateral) - ,000 
Rho de 
Spearman 








  Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 125 125 
Fuente: Base de datos (Ver anexo 6) 
De los resultados se considera que en la tabla 15, el grado de correlación1entre 
la dimensión estilo1autoritario y la inteligencia emocional es 0,385, lo cual significa 
que existe una relación1positiva baja. Mientras la significación se precisa por el Rho 
de Spearman p = 0,000 y cuyo valor de p < 0.05; es decir, se rechaza a la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna. Por ello, existe correlación entre el estilo 
autoritario y la inteligencia1emocional en1estudiantes del V1ciclo de primaria1de la 





IV. Discusión  
En la presente indagación se llegó a la conclusión, que existe relación significativa entre 
los estilos1de1crianza y la inteligencia emocional en1estudiantes del V ciclo de primaria 
de la institución educativa 2058 - Independencia, 2020. Hay una coincidencia con la tesis 
de Jara (2019) determinó que, si existe relación entre ambas variables, obteniendo un 
coeficiente de correlación de Rho1Sperman de 0,843 indicando que a regular nivel de 
estilos de crianza será un regular desarrollo de1habilidades1sociales. Estos resultados son 
semejantes, por lo cual, a mayor estilo1de crianza mayor será su inteligencia1emocional. 
También, hay una similitud con la tesis de Zacatelco, Osorio y Gonzales (2019) que indica 
que es necesario identificar el rol de los progenitores en la crianza, según el género de los 
hijos y su repercusión en el comportamiento dentro de la familia, la escuela y en la 
convivencia social. Asimismo, con la tesis de Molina (2017) se resolvió que la función del 
género de los padres y de los hijos, lo cual señala que el género, tanto de los hijos como de 
los padres, respeta un rol orientado en la relación entre la percepción de las pautas de 
crianza desempeñadas por los progenitores y la apreciación que tienen los niños de sí 
mismos. También, hay una semejanza con la tesis de Camacho, Ordoñez, Roncancio y 
Vaca (2017) que indican que, si influye manera positiva en la convivencia escolar, ya que 
existe una reciprocidad entre las competencias emocionales y las relaciones afectivas. 
Asimismo, se corroboró con la tesis de Cortés, Rodríguez y Velasco (2016) que 
determinaron que la aplicación del estilo democrático, lo cual genero un cambio en el 
comportamiento de los estudiantes, incluso se observó a los estudiantes más afectuosos, 
mejoró la comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa. Además, 
Ramírez, Ferrando y Sainz (2015) concluyeron que los resultados mostraron correlación 
entre ambas variables. Se apoyó a la1teoría1de Lovera (2015) es la ocupación que se 
desarrolla en el vínculo familiar en el cual los progenitores cumplen una función paternal 
buscando enseñar a sus hijos una serie de valores y principios que se integren en su 
estructura cognitiva y logren establecer en ellos una determinada personalidad, regulando 
sus conductas y comportamientos. Remache (2014)1son todos los procesos que los 
progenitores desarrollan en el proceso de interacción con sus hijos, con la finalidad1de 
lograr que ellos comprendan cual es la mejor forma1de desenvolverse y de conducirse en 





 En la hipótesis específica 1, concluyó según la prueba de Rho de Spearman (r = 
0.359) señala una correlación positiva baja, obteniendo que existe relación significativa 
entre el estilo1democrático1y la1inteligencia emocional y la inteligencia1emocional. Hay 
una semejanza con la tesis de Palma (2019)1determinó que hay una relación1significativa 
entre las variables de inteligencia1emocional y los niveles de comprensión lectora de los 
estudiantes1de sexto de educación primaria de una institución educativa del Callao, ello 
involucra que ante el incremento de la inteligencia emocional aumenta el nivel de 
comprensión1de lectura, ya que el valor1del coeficiente de correlación1Spearman reflejó 
una correlación positiva media. Este resultado quiere decir según muchas investigaciones 
que a un elevado dominio de las emociones es1factible la mejoría en la comprensión 
de1lectura1en una población escolar de la educación básica. Estos1resultados son 
esta manera se busca que esta comprensión lo emplee de guía para poder normalizar su 
conducta y pueda analizar sobre que comportamientos son positivos y negativos. La 
propuesta de Machado (2016) acerca de los estilos de crianza sustenta que1son las  formas 
que emplean los progenitores o adultos que tienen la responsabilidad del cuidado de niños 
menores buscando formarlos en valores y plantea evaluar dicha variable teniendo en cuenta 
las1dimensiones: Estilo de crianza1democrático, caracterizado por generar el 
involucramiento, orientados en el respeto y la democracia de los miembros de la familia, 
un estilo de comunicación1horizontal, la promoción y respeto de las decisiones y la 
búsqueda de la autonomía; el estilo de crianza1permisivo, distinguido por la omisión de las 
responsabilidades domésticas, accesibilidad en los pedidos y la determinación de las 
decisiones; el estilo de crianza1indiferente, distinguido por la falta de atención a los 
intereses de la familia y la ausencia de afecto hacia los menores; y la forma de 
crianza1estricto que se observa en la forma  de manifestarse y conducta impositiva de los 
progenitores para con los integrantes de su hogar. En el presente estudio se apoyó a la 
teoría1de Baumrind (1971) quien señaló que son aquellas estrategias que emplean los 
progenitores a diario para orientar a sus hijos e hijas. Involucran de los más autoritarios a 
los más permisivos, teniendo impactos muy desiguales1en el proceso de la personalidad de 
los menores. Presentemente, podemos encontrar mucha información acerca de cada uno de 
ellos y los progenitores pueden elegir aquel estilo de crianza que mejor se adecue a lo que 




semejantes a la presente investigación. Lo cual, se apoyó a la teoría de1Aguaded & Pantoja 
(2015)1describe a1Mayer y Salovey teniendo en cuenta a la inteligencia1emocional como 
el manejo de la persona para la dirección adecuada de sus emociones y propiciar 
condiciones beneficiosas en su entorno, encaminados a una convivencia armoniosa, con 
mayor exactitud apunta que la destreza de reconocer1con precisión, valorar y expresar 
emoción; la destreza de alcanzar y/o generar sentimientos cuando proveen pensamientos; 
la habilidad de entender la emoción y el conocimiento emocional; y la habilidad para 
dominar las1emociones para1ejercer el crecimiento emocional e1intelectual. (Mayer y 
Salovey. 1997). 
 
 En la hipótesis específica 2, concluyó que existe una relación positiva moderada, 
admitiendo que existe relación significativa entre el estilo permisivo y la inteligencia 
emocional. Hay una similitud con la tesis de1Pozo (2017) estableció que la existencia de 
relación entre las variables1estilos de crianza y nivel de1orientación1vocacional en 
alumnos de quinto de secundaria de la Institución Educativa Pio XII, Arequipa. Esto se 
corroboró mediante el1estadígrafo1chi-cuadrado al obtener un1p-valor 0.032 rechazando 
la hipótesis nula. Se apoyó a la teoría de1Craig y Woolfolk1(1988), puntualizaron a los 
estilos de crianza como la manera en que los padres forman a sus hijos y esto resultará de 
la interacción de muchos factores como las características y personalidad1de los menores y 
el comportamiento de estos para un momento designado. Estos estilos engloban en mayor 
o menor grado la afecto y disciplina con que los progenitores se dirigen a sus hijos. 
A1su1vez1orientan1en1la1conducta1social1del menor,1en1el1control1de1sus1emociones, 
su autoconcepto, su internalización de los valores morales y en la adquisición de su 
competencia social. Pero no todos los progenitores y niños muestran las mismas 
características físicas, personales o conductuales, por1el opuesto, existen variados modelos 
que se adecuan al dominio1de1la confianza y1poder que se da en la dinámica1familiar. 
 
 En la hipótesis específica 3, concluyó que una correlación positiva moderada, 
aceptando que se encuentra relación significativa entre el estilo indiferente y la inteligencia 
emocional. Hay una similitud con la tesis de Dávila (2017) determinó que existe relación 
significativa entre ambas variables por lo que se puede señalar que la potencial que tienen 




con las prácticas de crianza que sus tutores emplean. Se basó a la teoría de Darling y 
Steinberg (1993) afirman a los estilos de crianza como un conjunto de comportamientos 
que los progenitores van desarrollando desde el inicio de la puesta en práctica de su 
paternidad, esta1agrupación de actitudes va proporcionar que el niño organice un clima 
emocional adecuado. Así mismo1Papalia y Olds, citado por Ugarriza (2010) indican que se 
conoce por estilos de crianza a la agrupación de esquemas conductuales que los tutores 
ponen en práctica en el proceso de formación y desarrollo de sus infantes, englobando 
diversas estrategias basadas en sus propias experiencias y comportamientos que estos 
deben instaurar. Además, Comellas (2003) precisa que son estilos educativos que los 
tutores aplican para la obtención de decisiones y comportamientos ante sus menores hijos. 
 
 En la hipótesis específica 4, concluyó que existe una correlación positiva baja, entre 
el estilo autoritario y la inteligencia emocional y la inteligencia emocional. Hay una 
semejanza con la tesis de Santos (2015) estableció que los estilos de los padres de familia 
de los alumnos de 5to grado de educación primaria del Colegio Santa Margarita de Lima se 
distribuyen según las convicciones de sus experiencias de crianza, es decir, un tercio de 
padres democráticos, un tercio de padres permisivos y un tercio de padres autoritarios. 
También se afianzó a la teoría de Woodhead y Oates (2010) indicando que una crianza de 
buena calidad orienta a un desarrollo positivo en lo emocional, lo cognitivo, lo social y el 
comportamiento y otorga a los niños los beneficios de la resiliencia o capacidad de 
sobreponerse frente a situaciones adversas, el bienestar, la elevada autoestima, la 
competencia social y los valores propios del ser humano. Una crianza de mala eficacia 
puede aumentar las probabilidades de que resulten conductas agresivas, trastornos 











V. Conclusiones  
Primera:  De acuerdo al objetivo general, se concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.687) indica una correlación positiva1moderada, asumiendo que 
existe un vínculo significativo entre los estilos1de crianza y la 
inteligencia1emocional en estudiantes1del V ciclo de primaria de la institución 
educativa 2058 - Independencia, 2020. 
 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.359) indica una1correlación positiva baja, obteniendo que 
existe relación1significativa entre el estilo1democrático y la inteligencia 
emocional en1estudiantes del V ciclo de primaria de la institución educativa 
2058 - Independencia, 2020. 
 
Tercera:  De acuerdo al objetivo específico 2, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.641)1indica una correlación positiva moderada, obteniendo que 
existe relación significativa1entre el estilo permisivo y la inteligencia emocional 
en estudiantes del V1ciclo de primaria de la institución educativa 2058 -
Independencia, 2020. 
 
Cuarta:  De acuerdo al objetivo específico 3, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.596) indica una correlación positiva moderada, aceptando que 
existe relación significativa1entre el estilo1indiferente y la inteligencia 
emocional en estudiantes1del V ciclo de primaria de la institución educativa 
2058 - Independencia, 2020. 
 
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4, concluyó según la prueba de Rho de 
Spearman (r = 0.385) muestra una correlación1positiva baja, obteniendo que 
existe1un1vínculo significativo entre1el1estilo1autoritario1y1la1inteligencia1 
emocional en estudiantes1del V ciclo de primaria de la institución educativa 






Primera:    Se sugiere al Ministerio de Educación, planificar talleres orientados a los 
padres, enfocados al reconocimiento de los estilos de crianza y sus 
características. De esta manera reconocerán las virtudes de cada estilo, y 
elegirán la que consideren más apropiadas para la convivencia familiar, y de 
esta manera presenciarán un efecto directo en la salud emocional de sus hijos. 
Segunda:  Es necesario que el Ministerio de Educación, brinde orientaciones a través de 
talleres acerca de las ventajas del estilo de crianza1democrático a los padres de 
familia, ya que es oportuno instruir a los progenitores en valores democráticos 
de igualdad, tolerancia, respeto e igualdad. 
Tercero:  Es oportuno que la Dirección Regional de Educación de Lima, desarrolle 
actividades dirigidas a la orientación a docentes y los progenitores con el 
propósito de que reflexionen sobre las desventajas de la aplicación del estilo 
permisivo, ya que se considera que dicho estilo fomentará el libertinaje en los 
hijos, es por ello, que se requiere brindar mayor atención al desarrollo de 
habilidades sociales pertinentes para los estudiantes. 
Cuarto: Es necesario que el Gobierno peruano diseñe e implemente programas 
relacionados a la educación familiar para seguir mejorando las relaciones entre 
los progenitores y sus hijos, para evitar las dificultades en las próximas 
generaciones, ya que se encuentran en una edad muy influenciable. Dichos 
programas pueden favorecer al reconocimiento de sus propias emociones e 
influir de manera positiva en su comportamiento. 
Quinto:  Organizar a nivel Institucional capacidades a través de sesiones de aprendizaje 
para fortalecer habilidades psicosociales en los estudiantes, a través de 
Profesionales de psicología, para lograr estimular las habilidades sociales, 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Título: Estilos de crianza e inteligencia emocional en estudiantes del V ciclo de primaria de la Institución Educativa 2058 - Independencia, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
Problema General 
¿Qué relación existe entre los 
estilos de crianza y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020? 
Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la relación entre el 
estilo democrático y la 
inteligencia emocional en del 
V ciclo de primaria de la 
institución educativa 2058 - 
Independencia, 2020? 
2. ¿Cuál es la relación entre el 
estilo permisivo y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 – 
Independencia, 2020? 
3. ¿Cuál es la relación entre 
estilo indiferente y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020? 
4. ¿Cuál es la relación entre el 
estilo autoritario y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 




Determinar la relación entre 
los estilos de crianza y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020. 
Objetivos Específicos 
1. Determinar la relación entre 
el estilo democrático y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020. 
2. Determinar la relación entre 
el estilo permisivo y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020. 
3. Determinar la relación entre 
el estilo indiferente y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 
educativa 2058 - 
Independencia, 2020. 
4. Determinar la relación entre 
el estilo autoritario y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 




Existe una relación entre 
los estilos de crianza y la 
inteligencia emocional en 
estudiantes del V ciclo de 
primaria de la institución 




1. Existe una relación entre 
el estilo democrático y 
la inteligencia 
emocional en 
estudiantes del V ciclo 
de primaria de la 
institución educativa 
2058 - Independencia, 
2020. 
2. Existe una relación entre 
el estilo permisivo y la 
inteligencia emocional 
en estudiantes del V 
ciclo de primaria de la 
institución educativa 
2058 - Independencia, 
2020. 
3. Existe una relación entre 
el estilo indiferente y la 
inteligencia emocional 
en estudiantes del V 
ciclo de primaria de la 
institución educativa 
2058 - Independencia, 
2020. 
4. Existe una relación entre 
el estilo autoritario y la 
inteligencia emocional 
en estudiantes del V 
ciclo de primaria de la 
institución educativa 
2058 - Independencia, 
2020. 
Variable 1: Estilos de crianza 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  
valores 
Nivel y rango de 
las dimensiones 
Nivel y 





-Participación democrática  
-Democracia en la comunicación  
-Promoción y respeto a las decisiones 
autónomas  
I1, I2, I3, 
I4, I5, I6 
Escala ordinal 
Siempre (5) 
Casi siempre (4)  
A veces (3)  





















-Permisividad en las actividades en el hogar  
-Permisividad en los pedidos  
-Permisividad en las decisiones 









 -Interés por la familia  
-Indiferencia en el afecto  










-Cumplimiento de normas  
-Conducta impositiva de los padres  







Variable 2: Inteligencia Emocional 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala  de  
valores 
Nivel y rango de 
las dimensiones 
Nivel y 
rango de la 
variable 
Intrapersonal -Comprende emociones. 
-Expresa sentimientos y emociones sin dañar 
sentimientos de los demás. 




Muy rara vez 
(1) 
Rara vez (2) 
A menudo (3) 






















Interpersonal -Mantiene relaciones interpersonales. 
-Demuetsra escucha a los demás. 







Adaptabilidad -Demuestra flexibilidad en el manejo de sus 
actitudes. 









-Aplica estartegias en la solución de problemas 
cotidianos. 
-Demuestra calma y tranquilidad ante 
situaciones adversas. 
-Demuestra control de sus impulsos. 












-Se siente satisfecho con su vida. 
-Mantiene actitud positiva ante sentimientos. 
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constituida por 125 
estudiantes del V ciclo 
de primaria de la 
institución educativa 
2058 - Independencia, 
2020. 
 
La investigación se 
considero la muestra 
censal, es decir se eligió 
el 100% de su población. 
 
 
Variable 1: Estilos de crianza. 
Técnicas: encuesta 
Instrumentos: FICHA DE OBSERVACIÓN 
SOBRE LOS ESTILOS DE CRIANZA 
Autor: Machado (2016)                  Adaptado 
por: Fiorella Del Carpio 
Ámbito de Aplicación: Lima 
Forma de Administración: Individual 
Variable 2: Inteligencia emocional. 
Técnicas: encuesta  
Instrumentos: cuestionario – BARON ICE 
Autor: Reuven Bar-On  - Abreviada  
Adaptada: Ugarriza, Ch. & Pajares, L. 
(2005). 
Ámbito de Aplicación: Lima  Forma de 
Administración: Individual 
   DESCRIPTIVA: 
Porque recolectaremos, clasificaremos, organizaremos y 
presentaremos los datos, por medio de tablas y representaciones 
gráficas y para ello analizaremos algunos cálculos a los datos de 
nuestras variables.  




Para determinar la correlación de las variables se utilizó Rho de 
Spearman 
 
Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos  
Ficha de observación sobre los estilos de crianza  
instrucciones; lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles respuestas:             
siempre (s), casi siempre (cs), aveces (av), casi nunca(cn) y nunca (n). 




Escala de valoración 
 S CS AV CN N 
 Estilo democrático 
1. Tus padres te permiten participar en sus conversaciones sobre la familia.      
2. Tus padres, en los problemas de la casa te permiten opinar.      
3. Tus padres no te permiten consultar algo en cualquier momento.      
4. Tus padres saben escuchar lo que tú les dices.      
5. Tus padres respetan tus ideas sobre la elección de tu ropa.      
6. Tus padres te dicen que debes aprender a tomar tus propias decisiones.      
 Estilo permisivo 
7. En tu hogar no tienes ninguna restricción en lo que deseas hacer.      
8. Tus padres no te prohíben ningún tipo de juego.      
9. Lo que tú les pides tus padres te lo compran.      
10. Cuando no deseas hacer tus tareas tus padres no dicen nada.      
11. Tus padres te permiten decidir en qué momento debes hacer tu tarea.      
12. Si les pides a tus padres no ir al colegio, no te dicen nada.      
 Estilo indiferente 
13. Crees que a tus padres no les interesa nada de lo que tú haces.      
14. En tu familia todos hacen cosas sin restricciones.      
15. Deseas que tus padres sean más cariñosos contigo.      
16. En tu hogar pocas veces se dan felicitaciones aun cuando hay cosas 
buenas. 
     
17. Si haces bien o haces mal tus padres no tienen interés en lo que haces.      
18. Cuando algo haces bien no recibes de tus padres ningún reconocimiento.      
 Estilo autoritario 
19. En tu casa todos deben cumplir las disposiciones de tus padres.      
20. Las normas establecidas son respetadas por todos los miembros de tu 
familia. 
     
21. Tus padres muestran en tu casa una conducta estricta.      
22. Las disposiciones de tus padres deben cumplirse si o sí.      
23. Tus ideas no son escuchadas por tus padres.      
24. En tu casa todos saben lo que deben o no deben realizar.      
Inventario emocional Baron ICE: NA – Abreviado 
Instrucciones: Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro posibles 
respuestas: 1. Muy rara vez, 2. Rara vez, 3. A menudo y 4. Muy a menudo. Dinos cómo te sientes, 
piensas o actúas la mayor parte del tiempo en la mayoría de lugares. elige una, y sólo una respuesta 
para cada oración y coloca un ASPA sobre el número que corresponde a tu respuesta. 
 Muy 







1.  Me importa lo que les sucede a las personas. 1 2 3 4 
2.  Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
3.  Me gustan todas las personas que conozco. 1 2 3 4 
4.  Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
5.  Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
6.  Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
7.  Pienso bien de todas las personas. 1 2 3 4 
8.  Peleo con la gente. 1 2 3 4 
9.  Tengo mal genio. 1 2 3 4 
10.  Puedo comprender preguntas difíciles 1 2 3 4 
11.  Nada me molesta. 1 2 3 4 
12.  Es difícil hablar sobre mis sentimientos más 
íntimos. 
1 2 3 4 
13.  Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
14.  Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
15.  Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
16.  Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 
1 2 3 4 
17.  Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
18.  Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
19.  Puedo usar fácilmente diferentes modos de 
resolver los problemas. 
1 2 3 4 
20.  Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
21.  Para mí es fácil decirles a las personas cómo me 
siento. 
1 2 3 4 
22.  Cuando respondo preguntas difíciles trato de 
pensar en muchas soluciones. 
1 2 3 4 
23.  Me siento mal cuando las personas son heridas en 
sus sentimientos. 
1 2 3 4 
24.  Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
25.  No tengo días malos. 1 2 3 4 
26.  Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
27.  Me fastidio fácilmente. 1 2 3 4 
28.  Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente 
triste. 
1 2 3 4 
29.  Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
30.  Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no 
dicen nada. 
1 2 3 4 
Gracias por completar el cuestionario. 
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